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Одним из актуальных направлений современного трибоматериаловедения явля­
ется задача создания и внедрения в производство высокопрочных антифрикционных 
композитов машиностроительного назначения для изготовления подшипниковых эле­
ментов узлов трения, работающих в условиях воздействия повышенных нагрузок, тем­
ператур и агрессивных сред. Как правило, к качеству подшипниковых элементов, гид-
рофицированного оборудования, предъявляются высокие требования. Кроме того, при­
менение для их изготовления новых полимерных композитов требуют повышение эф­
фективности переработки материалов. Одним из направлений в решении этих задач яв­
ляется комплексный подход к оптимизации переработки композитов, заключающийся в 
создании новых составов и технологии, параметров перерабатывающего оборудования, 
оснастки и, наконец, технологического процесса механической обработки изделий. 
Практическая реализация такого подхода к оптимизации переработки, наряду с 
решением чисто материаловедческих задач, позволила в рамках настоящей работы соз­
дать производство деталей для тяжело нагруженных узлов масляной гидравлики из вы­
сокопрочных композитов триботехнического назначения. 
Целью настоящей работы является создание композиционного материала и кон­
струкции подшипника для использования их в узлах трения аксиально-поршневых на­
сосов; оптимизация конструкции подшипника и технологии его изготовления. 
В данной работе рассматривается конструкция узла подшипника скольжения 
для установки траверсы аксиально-поршневого насоса (рис.1). 
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